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El desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo Implementar la Gestión de Proyectos 
para mejorar el Servicio de Mantenimiento a las Puentes Grúas, brindado por la empresa GM 
Industrial – 2016.  
Es del tipo de investigación Explicativo, porque pretende demostrar cómo la adecuada 
planificación y control de los Servicios de Mantenimiento, según la Gestión de Proyectos, pueden 
mejorar el servicio en tiempo, costo calidad y por consiguiente, lograr atender la demanda de su 
mercado, que o conforma las grandes Mineras e industrias energéticas. Para ello se buscará la 
relación causa – efecto entre  las fases de la Gestión de Proyectos y el servicio de Mantenimiento, 
de este modo mejorar los puntos débiles que afectan directamente o en gran proporción al 
Servicio.  
De acuerdo al Diseño Metodológico, se vio por conveniente, para tener mejores resultados y no 
afectar en gran magnitud la estabilidad económica de la empresa, una investigación del tipo 
Cuasi-Experimental, ya que se intenta determinar si al implementar la Gestión de proyectos se 
logra mejorar los servicios de mantenimiento por GM Industrial o no. 
En el capítulo I, describiremos la realidad problemática y trabajo previos internacionales y 
nacionales relacionados a la Gestión de Proyecto y Mantenimiento. También se dará a conocer las 
teorías relacionadas al tema, para conocer a fondo las variables del trabajo. Aquí se describirá el 
problema que tiene la empresa, la razón por la cual se escogió el tema, la hipótesis y a lo que se 
desea llegar, que es mejorar el servicio de Mantenimiento de Puentes Grúas. 
En el capítulo II, que es el Marco Teórico, indicaremos el tipo de investigación y la razón por la 
cual se decidió escoger este tipo de investigación, las técnicas que se usaron para tomar los datos, 
definiremos la población y muestra, la confiabilidad de los instrumentos para la toma de datos. 
En este trabajo, vamos a comparar “Los Tiempos, costos (utilidades) y calidad del servicio 
brindado”, supervisados de la manera usual que realiza el área de proyectos, y  “Los Tiempos, 
costos (utilidades) y calidad del servicio brindado” supervisados bajo la Aplicación de la Gestión 
de Proyectos para determinar la existencia de la mejora. 







The development of this project is to implement project management to improve maintenance 
service Cranes Bridges, provided by the company Industrial GM - 2016. 
It is the type of Explanatory research, because it seeks to demonstrate how proper planning and 
control of Maintenance Services, as Project Management, can improve service in time, cost, 
quality and therefore achieve meet the demand of its market, or forms the large mining and 
energy industries. Effect between the phases of project management and maintenance service, 
thus improving the weaknesses that directly affect a large proportion or the Service - Therefore 
the cause is sought. 
According to Design Methodology, it was it convenient, for best results and do not affect a large 
extent the economic stability of the company, an investigation of Quasi-experimental, as it tries to 
determine whether to implement Project management is achieved improve maintenance services 
for Industrial GM or not. 
In this paper, we compare "Times, costs (utilities) and quality of service provided," supervised the 
usual way that makes the project area, and "Times, costs (utilities) and quality of service 
provided" supervised under the Application of Project Management to determine the existence of 
improvement. 
The population is made up of the bridge cranes to the maintenance service was provided, 
population relies heavily on market demand, which is being considered Bridge Crane total 
attended between 2016. 
Keywords: Project management, service, maintenance, process, time, cost and scope. 
 
 
 
